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A 断固とした姿勢 強制外交，説得 日本の主張はまげずに，このまま主張を押し通すべきであ
る。


























































































































































































































































































資料（中学校社会科小単元「領土問題から日本の外交を考える」教授資料）（井上昌善作成）資料（中学校社会科小単元「領土問題から 料）（井上昌善作成）  
 

























Q.どのように主張が異なっているのだろうか。（朝日新聞 2012 年 10 月 31 日朝刊より）  
「尖閣諸島をめぐる日中の主張」  













































































































状維持」が 12 社、「当面様子を見る」が 11 社、「撤




（朝日新聞 2012 年 10 月 30 日朝刊より）  

